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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan dalam Cerpen “Pohon 
Keramat” Karya Yus R. Ismail Bahan Ajar Kelas IX MTsN 5 Kediri” ini ditulis 
oleh Dwi Ernawati. 2019. NIM: 17210153022, pembimbing Nany Soengkono 
Madayani, SS., M.Pd.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah apa saja nilai-nilai 
pendidikan dalam cerpen “Pohon Keramat” karya Yus R. Ismail? Adapun 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai pendidikan dalam cerpen 
Pohon Keramat karya Yus R. Ismail yang digunakan sebagai bahan ajar kelas IX.  
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. 
Sumber data yang digunakan adalah cerpen yang berjudul “Pohon Keramat” karya 
Yus R. Ismail dalam Buku Siswa Kelas 9 Bahasa Indonesia revisi 2018. Teknik 
pengumpulan data menggunakan triangulasi data yaitu wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data meliputi tiga komponen yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil analisis menemukan empat jenis nilai pendidikan yaitu: 1) nilai 
pendidikan religius yang menggambarkan adanya keimanan, selalu berharap 
kepada Tuhan, dan ketakwaan, 2) nilai pendidikan moral yang menggambarkan 
baik-buruknya tingkah laku berupa menjaga lingkungan, menerima perubahan 
zaman, bergotong royong, menghormati pendapat orang lain dan menundukkan 
kepala saat melewati orang yang lebuh tua, 3) nilai pendidikan sosial yang 
menggambarkan hubungan sosial tokoh satu dengan lainnya seperti menghargai 
jasa seseorang, kebersamaan, mampu bersosialisasi dengan orang lain, dan 4) nilai 
pendidikan budaya yang menggambarkan kebiasaan atau cerita-cerita sejarah 
seperti kepercayaan terhadap hal magis dan mengadakan pesta panen raya.  
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "Educational Values in Short Story" Sacred Tree 
"by Yus R. Ismail Teaching Material Class IX MTsN 5 Kediri" was written by 
Dwi Ernawati. 2019. NIM: 17210153022, supervisor of Nany Soengkono 
Madayani, SS., M.Pd. 
 The formulation of the problem in writing this essay is what are the 
educational values in the short story "Sacred Tree" by Yus R. Ismail? The study 
aims to describe the value of education in the Sacred Tree short story by Yus R. 
Ismail which is used as teaching material for class IX. 
 This study uses a qualitative descriptive research design. The data source 
used is a short story entitled "Sacred Tree" by Yus R. Ismail in the revised Book 
of Class 9 Indonesian Language Students in 2018. Data collection techniques use 
data triangulation namely interviews, observation, and documentation. While the 
data analysis technique includes three components, namely data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. 
 The results of the analysis found four types of educational values, 
namely: 1) the value of religious education that illustrates the existence of faith, 
always hoping for God, and piety, 2) the value of moral education that describes 
the merits of behavior in protecting the environment, accepting changing times, 
cooperating together, respect the opinions of others and bow their heads when 
passing older people, 3) the value of social education that describes the social 
relations of one person to another such as respecting someone's services, 
togetherness, being able to socialize with others, and 4) cultural education values 
that describe habits or historical stories such as belief in magical things and 
holding a harvest party. 
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